


































































































































































































































































は一体誰であろうか。それを解く鍵は、裏の遊び紙に記されているPresented by H. Bever-































































































daftar awwal-i Akbar-nama sarkar-i Nawab-sahib
･ ･
mumtaz al-daula mufakhkhar al-mulk
 
jam-i jang mistar Richard Jansun sahib
･ ･











































































































































と 50aに Ram Sinha-yi BiharıLa‘l 1172と判読できる横長楕円形の印影がある。処々周辺の
余白に墨書。筆蹟は何人かの手を経て筆写されたことを示している。巻末に大型紙２葉の折り
込みあり（277、278)。巻末にブラウンのものと思われる鉛筆書きの写本説明文がある。













































































nold,A Catalogue of the Indian Miniatures, the Library of A. Chester Beatty, revised
 
and edited by J.V.S.Wilkinson, 3 vols., Vol. I: Text, Vol. II: Plates, Vol. III: Plates,
London, 1936である。この書は45.5×31.5センチメートルの超大冊であり、『アクバル・ナー
マ』の細密画はすべて原寸大のカラーおよびモノクロ写真で第２巻に収められている(12)。い
まひとつの大版の写真集はThomas W.Arnold and J.V.S.Wilkinson,Chronicle of Akbar
 










英語版の遂行という大業を果たした学者である。彼は次の論文 “A New MS. of the Akbar-



















































⑸ H. Beveridge, “Note on an Illuminated Persian Manuscript,”The Journal of the Royal
 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland,1905,pp.365-366.
⑹ E.F. Wellesz, “An Akbar-namah Manuscript,”The Burlington Magagine, Vol. 80, 1942,
pp. 135-141;Ahmad Nabi Khan,“An Illustrated Akbarnama Manuscript in the Victoria
 
and Albert Museum,London,”East and West,new series,Vol.19,1969,pp.424-429.
⑺ アクバルが採用した春分の日を元旦とする太陽暦（イラン暦）の９月。グレゴリウス暦の11月
22日から12月21日までの30日間に対応する。
⑻ 前稿の注⑶において、ケンブリッジ大学図書館所蔵の写本カタログとしてEdward H. Palmer
（1867）とEdward G.Browne（1896）の２書を挙げておいた。前者は同じような版型で The
 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,new series,Vol.3,1868,
pp. 105-131に再録されており、同図書館備え付け用カタログの第１ページは JRAS, Vol.3の
105ページに対応する。
⑼ Edward G.Browne,A Supplementary Hand-list of the Muhammadan
･
Manuscripts, Includ-
ing All Those Written in the Arabic Character, Preserved in the Libraries of the Univer-
sity and Colleges of Cambridge,Cambridge,1922,p.16.
Do.,A Literary History of Persia,4 vols.,Cambridge,1969,1st edition,1902-1924.
前稿注⑶の〔iv〕で掲げたカタログや、本稿注⑼で掲げた文献リストの他に、ブラウンが手が
けた写本関係の仕事としては、Edward G.Browne,A Hand-list of the Muhammadan
･
Man-
uscripts, Including All Those Written in the Arabic Characters, Preserved in the Library
 
of the University of Cambridge,Cambridge,1900がある。また彼が有していた写本類のカタ
ログR.A.Nicholson (ed.),A Descriptive Catalogue of the Oriental MSS. Belonging to the
 





M.A.Laird (ed.),Bishop Heber in Northern India: Selections from Heber’s journal, Cam-
bridge,1971,p.315.
Irfan Habib,“Persian Book Writing and Book Use in the Pre-Printing Age,”Proceedings
 
of the Indian History Congress,66th Session,Santiniketan,2005-06,pp.514-537.
(こんどう おさむ 人文学科)
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イギリス、フランスに所蔵される『アクバル・ナーマ』の写本について（近藤 治)
